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Madrid 1.° de octubre de 1914. NUM. 218.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
_a
_as disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que les buques al entrar en
aguas jurisdiccionales de un apostadero den cuenta al Comandante
general del mismo de la comisión que llevan si no fuere reservada.—
Aprueba estados de ejercicios de tiro al blanco del «Osado» y «Bus
taírhante».—Aprueba reglamento para la adquisición de la trilita e ins
trucgiones para su conservación —Dispone sustitución provisional
de /a tela amiantina o filoseda por la muselina morena en las cargas
qua sc encasquillan.—Aprueba presupuesto de elaboración de muni
ciones y luces de guindola en la Carraca.—Id. provisionalmente ins
trucciones para régimen de observación en los pañoles de pólvoras y
municiones del 4Espana».—Dispone se informe por la Carraca sobre
fundamento de la valoración de casquillos de 15 cm. Canet facilita
dos a la S. U. E. de E."—Aprueba inventario del negociado de obras
de la comisaría del arsenal de la Carraca.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA —Agrega a Artillería al Cap. D. A.
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Calero.—Aprueba provisionalmente instrucdones para el reconoci
miento y pruebas de la pólvora que expresa en el servicio a bordo y
en tierra.—Dispone se adquiera un camión automóvil para el aposta
dero de Cádiz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone la incorporación al servicio activo
del auxHar 3.° D. J. Rodríguez y del escribiente de I. D. A. del Val'e.
—Dispone desembarco y concesión de licencia al escribiente D. J.
Rojas.—Dispone embarco del escribiente D. A. Cuesta.—Concede li
cencia al Id. D. A. Enríquez.—Dispone pasen a la escuadra los íd. D.
S. Merita y D. R. Gutiérrez.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de Inge
nieros.
INTENDENCIA GENERAL.—Exceeencias en el cuerpo Administrativo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo (reproducida).
Anuncios de subastas.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido
disponer que siempre que un buque entre en las
aguas jurisdiccionales de un apostadero, dé cuentaal Comandante general de aquél, de su llegada, dela comisión que lleva, si no fuese reservada, y queasimismo le participe cuantas entradas y salidas
verifique cun el buque do su mando.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministt o de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central
Orestes García de Paadín.Señores
.
.
• • •
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.609, de 15 dol
actual, del Comandante general de la escuadra; re
mitiendo estado de ejercicios de tiro al biancJo con
fusil del contratorpedero Osado, y encontrándose
ajustado a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.« Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien iprobarlo.
Pe real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de septiembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) delEstado Mayor central.
Si-. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 2.063, de 15 del
actual, del Comandante general de la escuadra, re
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mitiendo estados de ejercicios de tiro al blanco con
fusil y revólver, verificados por la dotación del
contratorpedero Bustamante, correspondientes al
semestre último, y encontrándose ajustados a las
disposicione vigentes, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2•' Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de septiembre de 1914.
ti
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Materia!) del
stado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins •
iucción.
Material de torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar, con carácter provisional, el regla
mento de las pruebas para la adquisición de la tri
lita e instrucciones para su conservación.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiiOs.—Madrid 24 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos.
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Reglamento de las pruebas para la adquisición de la Hita
e instrucciones para su conservación.
CONDICIONES GENERALES -
I.' Las pruebas de recepción se efectuarán en la fá
brica donde se adquiera el explosivo, a presencia del ins
pector o inspectores que designe el Gobierno.
2•" El contratista o vendedor facilitará al inspector
sin cargar gastos, el laboratorio, r-eactivos y aparatos ne
cesarios para realizar las pruebas.
3." También será obligación del vendedor ejecutar
las pruebas por los químicos y operadores de la fábrica
a presencia del inspector, quedando éste facultado para
ejecutar por sí mismo, o con el personal que juzgue con
veniente, las que juzgue necesarias.
4.a La trilita de ensayo será escogida por lacomisión
nspectora del bloque o bloques que estime conveniente.
5." Si la trilita satisface a todas las condiciones físi
cas y químicas que exige este reglamento será admitida,
y en caso contrario se concederá por la comisión un pla
zo prudencial para someterla a nuevas operaciones de
purificabion para después someterlas absolutamente a to
das las pruebas que dispone este reglamento. Caso de que
en estas segundas no diese el resultado apetecido, se des
echará.
Prueba físicas y químicax.
La Prueba de transparencia. -Se fundirán unos 50 gra
nos de tri lita en un tubo al bario María. La masa fundida
lebe ser transparente y clara hasta el punto de que se dis
inguieran con facilidad las materias que pudiera haber
en suspensión. No debe desprender gases de olor picante
ni desagradable.
2.a Dosificación de sustancias extrañas.- -Disolver 50 gra
mos de tinta, 150 gramos de benzol y 50 gramos de ligro
nia, calentándolo suficientemente hasta la completa diso
lución. Filtrar y lavar abundantemente con benzol calien
te, secaren estufa y pesar, deduciendo de este peso el del
filtro seco,:que se habrá secado y tarado previamente, se
tendrá la cantidad de materias extrañas no solubles que
no debe exceder de 0,1 gramos por ciento.
3•" Dosificación de las materias fijas.--Empleando un fil
tro de"cenizas taradas para la operación anterior, se inci
nerará en cápsula de platino*.previamente tarada y pesará
después de la incineración, descontando el peso de las ce
nizas'flel filtro, con lo que se obtendrá un número que no
debe exceder de 0,09 gramos por ciento.
4.a4Temperatura de:solidificación.—En un tubo de ensa
yo delunos 30 mm. de diámetro, se coloca una cantidad
de trilita previamente seca, que sea lo suficiente para que
una vez fundida cubra proximamente 3 cm. por encima
del depósito de mercurio de un termómetro contrastado
que aprecie décimas de grado. Se introduce el tubo en
agua caliente hasta la completa fusión de la trilita. Reti
rado del baño, se introduce el termómetro y se agita cons
tantemente hasta que la temperatura permanezca estacio
naria, que se anota la lectura del termómetro. Esta se co
rrige por el número de grados del instrumento que esté
fuera de la masa de trilita por la fórmula
c. ___t)—
6.300
en que C° es la corrección positiva en grados, n el núme
ro de estos que existen entre la superficie de la triiita y
el punto de solidificación, T la temperatura observada y
t la del ambiente.
El resultado final no debe ser inferior a 800 contí
grados.
5." Densidad.--Esta se determinará por la balanza de
MORH o cualquier otro método. La densidad de la trilita
fundida a presión, no debe ser inferior a 1,6 y . la de la
comprimida de la carga iniciadora a 1,57.
6.a Humedad..—Tornar muestras de 5 gramos de trilita
finamente pulverizada, que se mantendrán en la estufa
durante cuatro horas a 500 centígrados o en corriente de
aire seco y caliente. Vueltas a pesar, no deben acusar una
pérdida de peso superior a 0,05 por ciento.
7.a Investigación y dosificación del ácido sulfúrico.--Her
vir 10 gramos de trilita en 250 cm.8 de agua destilada, en
friar y filtrar. Tomar un poco del líquido filtrado en un
tubo de ensayo y echar unas gotas de una solución de
cloruro bárico. En caso de enturbiarse el líquido se pro
cederá a la dosificación en la siguiente forma:
Se hervirán 10 gramos de trilita en 250 cm.' de agua
destilada, filtrada la solución cuando esté fría. Se comple
ta el volúmen a los 250 cm.' y se trata por una solución
de cloruro bárico, en exceso aldécimo aproximadamente.
Se recoge en un filtro tarado elprecipitado que se for
ma, so lava cuidadosamente y después de seco en la estu
fa se pesa, deduciendo de el peso, hallando el dei filtro,
con lo que tenemos el peso de sulfato bárico formado, éste
calculado en SO.' Do debe exceder de 0,05 por ciento.
8.a Dosificación del ácido nítrico.--Se prepara previa
mente una solución tipo que contiene 0,004 de ácido ní
trico por litro, disolviendo en 500 cm.' de agua destilada
0,32 gramos de nitrato potásico puro y bien seco y dilu
yendo en 500 cm.4 de agua destilada, 5 cm.".de la solución
anterior.
Aparte se hierven 10 gramos de trilita en 50 cm.' de
'agua destilada, enfriar y filtrar, completando con agua
destilada los 50 cm.'
Se toman en dos cápsulas de porcelana 5 cm.' de cada
una de las disoluciones y se les añade a ambas 0,1 cm.3 des
solución de difenilamina sulfúrica al 1 por 100 y 20 cm.
de ácido sulfúrico concentrado.
Con estas condiciones y al cabo de unos minutos, se
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comparan las coloraciones azules de las dos soluciones,
debiendo ser de menor intensidad la de la trilita.
Conviene hacer también un ensayo en blando para ver
si los reactivos empleados contienen ácido sulfúrico.
Dosificación del nitrógeno orgánico. Método, «Kjel
dahrs».--Esta dosificación se hará empleando el método
‹Kieldahl‘s», modificado en la forma siguiente:
So toman 0,7 gramos de trilita reducida a polvo finísi
mo y se disuelven en 30 cm.' de solución fosto-fenol-sul
fúrico, que se prepara en la forma siguiente:
Disolver 16 gramos de fenol fundido (39° a 400) en 200
centímetros' de ácido sulfúrico concentrado, refrigeran
do el matraz. En otro se disuelven 5,4 gramos de alhidri
co fosfórico en 200 cm.' de ácido sulfúrico concentrado y
después se mezclan ambas soluciones, mezcla de la cual
se toman los 30 cm.' para disolver los 0,7 gramos de trili
ta. Terminada la disolución, que puede hacerse en frío, y
claro el líquido, se agregan por pequeñas porciones 3,5
gramos de zinc reducido a polvo finísitno, refrigerando
durante la operación.
Se deja reposar en par de horas y se .agregan 0,7 gra
mosde mercurio. Se calienta lentamente hasta que entre
en ebullición tranquila durante una hora y inedia próxi
mamente,que:será lo:que tarde en sobrenadar un líquido
claro de color crema pálido. Se deja enfriar y entonces se
agrega:con:cuidado agua para disolver la materia sólida,
echándolo después en un matraz de litro y medio capaci
dad, recogiéndolo todo cuidadosamente con agua sin per
der materia; En este matraz se agrega sosa cáustica en so
lución hasta fuerte reacción alcalina y después sulfuro
neutro de sodio, también en solución, para precipitar el
zinc y elmercurio, hasta que una gota acuse reacción en
papel de acetado de plomo. Se agrega agua hasta llenar
unas tres cuartas partes del matraz, se echan perlas de vi
drio para regularizar la ebullición y se destila recogiendo
el amoníaco que se desprende de la destilación (que ha
de ser lenta) en 12 cin.3 exactamente medido, de una so
lución valorada de ácido sulfúrico, que contenga media
molécula por litro. Se conoce el- final de la destilación,
en que una gota recogida en un papel neutro de tornasol,
no acusa reacción básica.
Se hierve el líquido durante un par de minutos para
desalojar el anhidrido carbónico y ácido sulfhidrico y se
dosifica el ácido sulfúrico quo no ha sido neutralizado por
el amoníaco, haciendo esta dosificación con una solución
valorada de hidrato sódico muy diluida, con lo cual co
noceremos la cantidad de amoníaco desprendida y de ella
la de nitrógeno.
Esta cantidad de nitrógeno no debe ser inferior a 18,30
por 100 una vez corregida por la cantidad de nitrógeno
que pueden tener los reactivos empleados, para lo cual
haremos un análisis en blanco exactamente en la misma
forma y aplicaremos la corrección si tiene valor apre
ciado.
Deben hacerse por lomenos tres dosificaciones conse
cutivas.
Inmtremeelonew para la CONISPI•11 ación «le la t'enfila
ta Los pañoles o polvorines.que guarden trilita no
deberán pasar de 60° C. de temperatura, siendo conve
niente que cuando esté en grandes bloques con capas
electrolíticas de cobre, como se usa en el servicio de tor
pedos, no pase de 45° C. la temperatura máxima.
2.a Debe evitarse la entrada do luz permanente en los
pañoles y almacenes donde se conserve trilita, cualquie
ra que sea su forma física, pero más especialmente cuan
do esté granulada.
3•a Los polvorines deben estar provistos de pararra
yos tanto para seguridad del almacén como del explosivo.
4•0 Los bloques de trilita pueden trabajarse con sie
rra y al torno pero no deben golpearse por su fragilidadni es conveniente cortarlos a golpe de cincelly martillo.
5.a No es prudente rascar con herramienta metálicalo lrilita que se adhiere a las paredes metálicas despuésde fundida.
6.a Cualquier deterioro que se produzca en la capa
de cobre electrolítica se reparará con parafina fundida
vertida sobre el mismo bloque y dejada solidificar para
que se adhiera al cobre y a la tráita.
7•' No hay que tomar otras precauciones contra la
humedad que las recomendadas por el buen juicio para
un artículo que desea conservarse mucho tiempo. Es sin
embargo conveniente mantener la trihta granulada en un
lugar seco.
8.' Puede secarse la trilita a estufa todo el tiempo
que so juzgue conveniente, siempre que la temperatura
de ella no suba de 50° C.
9.' La trilita se puede fundir sin ningún género de
precauciones en un baño de agua, pero no será prudente
someterla a la acción directa y constante de una llama
viva (particularmente en cortas cantidades).
10 Aunque la trilita se somete en las fábricas a gra n
-
des presiones uniformes, no será prudente comprimir a
presiones mayores de 1.000 kilos, especialmente la gra
nulada o cristalizada sin tomar precauciones contra una
posible explosión.
11. La trilita se puede envasar en-cualquier clase de
recipiente sea o no metálico y fino o resistente, no sien
do necesarias otras precauciones especiales.
12. Cada año se elegirá unamuestra de los bloques
de igual fecha de elaboración que se encuentren almace
nados en el mismo almacén y se someterán a las pruebas
de. recepción señaladas con los números 4 y 9 del regla
mento de pruebas para la adquisición, sin perjuicio de
hacerlas en cualquier época en que se sospeche pueda ha
ber habido variación en la constitución del explosivo.
Material de artillería
Circular.—Exemo.Sr.: Como resultado de la car
ta núm. 448, do 28 de agosto último, del General
Jefe del arsenal de la Carraca, proponiendo la sus
titución de la tela amiantina o filoseda por muse
lina morena, en !a confección de las cargas que
van dentro de cartuchos metálicos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.' Sección (1Ylaterial) del Estado Mayor central y
Jefatura de construcciones de Artillería, ha tenido
a bien disponer que ínterin duren las circunstancias
actuales quo impiden la adquisición en el extran
jero de la tela amiantina, se acceda a la sustitución
antes expresada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 1.19 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Señores
Excmo.. Sr : Vista la carta número 453, fecha 5
de septiembre del corriente año, del Presidente
de la Juntk de gobierno del arsenal de la Carraca,
acompañando copia del acuerdo número 7 y pre
supuesto de elaboración de municiones y luces de
guindola con destino al Cataluña; teniendo en
cuenta la real orden telegráfica de 20 de junio d01
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año último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.a Sección (Matetial) delEstado Mlyor central, se ha servido disponer:1.0 Que se apruebe el referido presupuestopara que por aquel arsenal se lleve a efecto laelaboración del material a que el mismo so contrae.
2.° Que se faciliten al Cataluña cinco granadasde segmentos, en vez de las granadas ordinarias
que interesa; haciéndose lo propio con los pedidossucesivos de los buques, hasta el completo agotamiento de esta clase de municiones de 24 cm., hoydía existentes en el arsenal de la Carraca; y3.0 Que en primera oportunidad de buque de
guerra que de Ferrol vaya al arsenal de la Carraca,conduzca la granada ordinaria de 24 cm. que existe
disponible en almacenes del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E,. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadin.Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del jpostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la carta número 2.525, fecha
2 de septiembre del corriente año, del Comandante
general del apostadero de Ferrol, acompañando
ilstrucciones para el régimen do observación en
los pañoles de pólvoras y municiones del acorazado
España, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo infot mado por la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central y Jefatura de construcciones
de Artillería, ha tenido a bien disponer sean acep
(;adas, con carácter provisional, hasta nueva reso
lución, que ha de recaer en breve sobre el par
ticular.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guqrde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1914.
El General Jefe d91 Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: Con motivo do expediente promo
vido por carta número 314, de 19 de agosto pró
ximo pasado, del inspector de la Marina. en «Santa
13árbara›, en que manifiesta haber parecido exce
sivo a la Sociedad «Unión Española de Explosivos»
el precio puesto en el arsenal do la Carraca a los
25 casquillos para cañón de 15 cm. «Canel,,, que
Á
por dicho arsenal le fueron facilitados en cumplimiento de la real orden de 3 de agosto Último
(D. 0. 172, pág. 1.160), S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central e Intem:encia
general, se ha servido disponer que por el men
cionado arsenal se informe a este Ministerio cuálha sido el fundamento de la valoración de los
citados casquillos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de septiembre de 1914.
El General Jefe del EstPdo Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe Inspector de Marina en «Santa Bárbara).
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 352, de 15 del actual, con la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca remite proyecto de
inventario de! Negociado de obras de la Comisaria
de aquel establecimient), propuesto por la Jefatu
ra de Armamentos del mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 deseptiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) (le!
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
4-11111
Construcciones de Artilleiiia
Agregados a Artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
número 685, fecha 18 del mes de septiembre actual,
del Comandante general del apostadero de Ferro],
dando cuenta de haber dispuesto que el capitán de
Infantería de Marina D. Antonio Calero Gómez, sin
desatender su destino del 2.' regimiento, se encar
gase de los que desempeñaba como agregado al
cuerpo de Artillería de la Armada el del mismo
empleo D. Serafín Liaño y de Lavalle, S. M. el
Rey (q. D. g.), en vista de lo conformado por esa
Jefatura y la de servicios de Infantería de Marina,
se ha servido aprobar dicha resolución y disponer
que el capitán Calero quede agregado a los servi
cios del expresado juerpo en el apostadero de Fe
rrol y a las ói.denes del Jefe cl;fl ramo, en los tér
ar
Si
a
le
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minos y condiciones que prefija la real orden de 10
de octubre de 1905 (B. O. núm. 177).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillei ía.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de conformi
dad con lo informado por esa Jefatura de cons
trucciones de Artilleríq y lo acordado por la Junta
Superior de la Armada, se ;la servido aprobar pro
visionalmente y disponer la publicación de las ins
trucciones para el manejo, conservación y recono
cimiento de la pólvora C. S. P2 que fueron remitidas
•por la «Unión Española de Explosivos» en comuni
cación de 7 de julio último. Es asímismo la voluntad
de S. M. que se acepten los 50 ejemplares impre
sos, ofrecidos por la expresada Sociedad, do las
instrucciones para efectuar las pruebas de labora
torio, de las pólvoras de guerra dando las gracias
por su generosa oferta.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
y escuadra.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
Galdácano.
Sr. Presidente de la Sociedad «Unión Española
de Explosivos».
lastruccions para el renuclinieillo g prufias de la púlvora
C. S. P2. en el servicio a bordo g en tierra.
Las iniciales C. 8. P. representan en estas instrucciones
les.pólvoras de esta clase, sea cualquiera su forma y di
mensiones.
RECONOCIMIENTO PERIÓDICO
Anualmente se efectuará un reconocimiento con las
C. S. P2•, existentes en los almacenes de tierra, ya estén
encerradas en cajas a granel o encartuchada s. Se excep
tuan de tal reconocimiento las C. S. P2. encerradas en
cartuchos de armas portátiles y,de ametralladoras y ca
ñones automáticos.
Las C. S. P. que van a bordo de los buques de la ar
mada se reconocerán dos veces al año, próximamente a
fines de marzo y septiembre, procurando que el recono
cimiento anual de que trata el párrafo anterior se haga
también en uno de estos meses con preferencia en sep
tiembre.
RECONOCIMIENTO ESPECIAL
Las pólvoras C. S. P. que tengan más de cinco años y
que hayan estado expuestas en tierra o
a bordo a una
temperatura de más de 32° C , durante cincuenta y
seis
días consecutivos o más, y también las C. S. 1)2. de cual
quier edad que hayan estado expuestas durante ,yeinti
ocho días consecutivos o más a una temperatura superioi
a 38° C serán reconocidas en la primera oportunidad.
ELECCIÓN DE LAS MUESTRAS
Las muestras, para ser reconocidas, se tornarán de h
manera siguiente:
a) C. S. P2. a granel.—De una caja de cada lote.
b) Cartuchos para cañones y municiones de cañonel
de tiro rápido.
1.—A bordo.
a) Cuando los pañoles contienen cajas o jarras que n(
han salido del pañol desde el último reconocimiento (
que tienen el cierre hermético, se tornará como muestrl
un sólo cartucho de cada lote de pólvora..
b) Cuando las condiciones sean distintas se tomará ur
empaque con todo su contenido.
Se pro.curará que la muestra elegida sea de la que llev(
más tiempo en el pañol sin haber sido reconocida y de li
de más edad.
Los cartuchos del mismo lote de C. S. P,. no deben sel
elegidos de diferentes pañoles a menos que las tempera.
turas registradas en los mismos hayan sido muy dife.
rentes.
Si se sabe que una parte de un pañol se calienta tnál
que otra se tomará una muestra de la C. S.
P. colocad
en la parte más caliente.
Cada caja o empaque desembarcado, para reconocer 11
pólvora que contiene, deberá marcarse con ina etiquet
que diga: «Para reconocimiento y pruebas», y se hari
constar en dicha etique¿a la siguienie información:
Nombre del buque.
Designación del pañol (proa, babor, etc.).
Número del lote de la pólvora, dimensiones nominale:
y fábrica de procedencia.
O Fecha del desembarco.
Si el reconocimiento es periódico o especial.
II.—En los almacenes situados en tierra.
Si la pó1vora está a granel en cajas se tomará la mués
tra de ensayo de una sola caja de cada lote.
Si esta encartuchada se tomará un cartucho de cad:
lote de C. S. P. de diferentes dimensiones, procurandl
coger aquellas que lleven más tiempo sin ser reeonoei
das y sean más viejas.
Los cartuchos que estén cargados con la misma clase
lote de C. S. P. no deben ser tomados de los diferente
almacenes sino solamente de uno.
Cuando varios almacenes son de análoga construcció:
y están situados b3jo condiciones próximas de tempera
ra, deben considerarse todos estos almacenes como mi
sólo para el objeto de elegir las muestras de ensayo.-
RECONOCIMIENTO
Las muestras de C. S. P. escogidas para ser reconoc:
das sufrirán un examen visual para convencerse de que s
color es uniforme y está comprendido entre el pard
obscuro y el negro parduzeo según sea-pequeño o grand
el espesór de la muestra examinada.
Aspecto: debe ser homogéneo, de superficie lisa, dur
sin ampollas ni hojas que alteren notablemente su un
form idad.
Olor. Las C. S. P. de pequeño espesor .y en pequeftl
cantidades apenas tienen olor sensible. Las más gruesi
huelen ligeramente a acetona.
Exudación,. Las C. S. P,. suelen tener algunas veces E
superficie de aspecto húmedo y grasiento: a esto se han
exudación y puede provenir de dos causas:
1.a Cuando la C. S. P,, ha estado expuesta a temper
turas inferiores a 7° C, la nitroglicerina se congela y fo
ma en la superficie de la C. S.P. pequeños cristales.
'
después se vuelve a elevar la temperatura dichos crist
les se funden y se convierten en gotitas que son las qi
constituyen la exudación.
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Esta exudación no es peligrosa, y cuando so presente
en cartuchos confeccionados no debe tomarse ningunaprecaución especial. Pero cuando el fenómeno se presen
te en C. S. P,. que están a granel no debe manipularse
con esta pólvora hasta que recobro su estado normal, lo
que se consigue elevando la temperatura por encima de7•0 C, pues entonces la nitroglicerina vuelvo a ser absorabsorbida por la pasta.
2•a Puede ocurrir también que sea la vuselina la quesale a la superficie, lo cual no tiene efecto perjudicial
para la C. S. P,.
Para distinguir si la exudación es debida a la nitroglicerina o a la vaselina, se hace la pruebo simiente:Se toma un pedacito de papel secante o de filtro, de
unos seis milímetros do ancho. Se frota con este papel la
superficie de la pólvora que se reconoce, de tal manera
que la mancha grasienta que adquiere el papel, quede hacia su mitad. Se lleva este pedazo de papel manchado a
un sitio obscuro, y poniéndolo en posición horizontal se
le enciende por un extremo. Si la exudación es de nitro
glicerina, al llegar el fuego a la mancha, se que. quemará
con más viveza y aparecerá la llama verdosa.
PRUEBAS
Las pruebas a que debe someterse la C. S. P. para
comprobar su estabilidad son: la prueba de calor Abel a
71° C y la del Globo plateado a 800 tal como se describen
en las adjuntas instrucciones. Las C. S. P. se clasifican
por el resultado de la prueba Abel, con arreglo alcuadro
siguiente:
Ocho minutos de duración o más servicio a bordo.
Menos de ocho minutos y más de cuatro.-Deben so
meterse a la prueba del globo plateado para ser clasifi
cadas.
Menos de cuatro minutos.-Inútil,
La C. S. P,. que haya dado en la prueba Abel más de
cuatro minutos y menos de ocho se clasificará con arre
glo a las siguientes duraciones de la prueba del globo
plateado.
a) Más de doscientas cincuenta horas.--Servicio a
bordo.
b) Más de doscientas y menos de doscientas cincuen
ta horas.--Servicio a bordo, pero con la obligación de ser
probada en el globo plateado cada seis meses.
e) Menos de doscientas horas.-Inútil, y debe ser des
truída.
El resultado de las pruebas se notificará directamente
al jefe del buque o almacén de donde la C. S. P.proce
da, para que pueda formarse idea del tiempo de servicio,
probable que aún le queda a la C. S. P9. con arreglo al
cuadro siguiente que debe estar expuesto en todos los
buques y almacenes.
PÓLVORA C. S. P2.
Tiempo de servicio que se asigna a esta pólvora por la du
ración de la prueba del globo plateado y temperatura a
que esté sometida en el ct!macén o pañol.
TEMPERATURA
del
PAÑOL O ALMACÉN
15,5° Centígrados ..
18,3°
21,1° »
23,8°
26,6°
29,4°
32,2"
35,0'
37,7°
1•11111•111111•11111/11. 1111111111■1\
DURACIÓN EN HORAS
DE LA PRUEBA DEL GLOBO PLATEADO
150
Arios.
200
Años.
300
Años,
400
Años.
500
Arios.
600
Arios.
15,9 21,2 31,8 42,4 52,9 63,5
11,9 15,8 23,5 31,7 39,6 47,6
8,9 11,8 17,6 23,5 29,4 35,3
6,6 8,8 13,1 17,5 22,0 26,3
5,0 6,6 9,9 13,2 *16,4 19,7
3,7 4,9 7,3 9,8 12,2 14,6
2,8 3,7 5,6 7,5 9,4 11,2
2,0 2,7 4,1 5,4 6,8 8,1
1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 6,01
i
Ejemplo: Una muestra de C. S. P,. que haya dado unaduración de 340 horas de la prueba del globo plateado y
que se guarde en un pañol a la temperatura de 21,1° 0 lee
quedará una vida probable de
17,6 4- (23,5' - 17,6) x = veinte arios
10
y podrá estar en los almacenes y pañoles a 21,1° 0 en es
tado de servicio durante 20 -- 11,8 = 8,2 arios.
El examen del cuadro que precede demuestra clara
- mente la importancia capital que tiene la temperatura de
almacenaje en la conservación de las pólvoras C. S. P.
La relación del resultado de las pruebas se hará por
triplicado: Un ejamplar quedará en el establecimiento
que ha hecho las pruebas. Otro se remitirá al buque o al
macén de donde la pólvora proceda, y el tercero se en
viará al Ministerio de Marina.
Se llevará un libro registro con el resultado de todas
las pruebas, debiendo estar la entrada del libro por lotes,
de manera que todas las pruebas que se hagan con el
mismo lote puedan encontrarse juntas.
Al enviar al Ministerio el resultado de la prueba se
mestral o anual de un lote se enviará también un extrac
to de la hoja correspondiente del libro registro.
Excmo. Sr.: Con objeto de que en el apostadero
de Cádiz se cuente con material moderno de arras
tre para efectuar todo el servicio de transportes
entre los distintos establecImientos militares del
mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones de
Artillería y !o informado por la 2.' Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central e Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servido disponei que
por una comisión a compras compuesta del tenion
te coronel de Artillería de la Armada D. Juan de
Aguilar y el contador de navío D. Francisco Rada,
se adquiera de la sociedad «Hispano Suiza), con
destino al expresado apostadero, un camión-auto
móvil de 40 H. P. y de 4 a 5 toneladas de carga,
con cuantas modificaciones se propusieron en la
memoria que presentó la comisión de experiencias
del Ejército, sección automovilista, como resulta
do de los ensayos que efectuó en un cocho de dicha
Sociedad en los meses de junio y julio últimos, y
que fueron presenciados por una comisión de Ma
rina que emitió informes favorables respecto a di
cho material; dotándolo además con un aparato
apropósito rara poder con él y los auxilios propios
del camión subir y bajar pesos hasta de inedia to
nelada.
Es asimismo la voluntad de S. M. quo el valor
del citado camión-automóvil, que no excederá de
veinticinco mil pesetas (25.000 ptas.) afecte al capi
tulo 16, artículo único del vigente presupuesto, en
el que existe remanente para esta atención.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes-Dios guarde a V. E. mu
chos años.-Madrid 29 de septiembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Sentidos auXiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer la incorporación al servicio activo,
con destino al apostadero de Ferro]; del auxiliar
tercero del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. José Rodríguez Garrote, para cubrir la
vacante producida por retiro del
•
servicio del de
igual empleo D. Luis Thomas Navarro.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 30 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de •Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
11:211»••■••••■••■••....
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo determi
nado en real orden de 15 del actual (D. O. nú
mero 206) y para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer la incorpora
Ciérl al serviciJ activo, con destino a este Minis
terio, del escribiente de 1 a clase D. Agustín del
Valle Benítez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
¡escribiente de 2•a clase, de la dotación del crucero
Carlos V, D. José M. Rojas Jiménez, S. M. el Rey
(g. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido a bien disponer quo el intere
sado cese en su actual destino por cumplido do
condiciones de embarco, pasando a continuar sus
servicios al apostadero de Cádiz; otorgándole al
propio tiempo dos meses de licencia reglamentaria
como comprendido en los preceptos del artículo 31
del reglamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.:muchos años. Ma
drid 29 de septiembre de 1914.
- El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de adiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del crucero Carl
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar al crucero Carlos V, al escribiente de
segunda del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Agustín Cuesta Milvain, en relevo del de la propia
clase I). José M.a Rojas Jiménez, que desembarca
por cumplido de condiciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de septiembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante del ciiucero Carlos V.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase D. Antonio Enríquez
Pedreño, y el resultado de reconocimiento facul
tativo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura, ha tenido a bien con
cederle cuatro meses de licencia por enfermo, que
dando asignado durante la misma al apostadero de
Cádiz para el percibo de los haberes que le co
rrespondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de septiembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Colhandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-400
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar a la escuadra de instrucción para
cubrir vacantes que en la misma existen, a los es
cribientes de segunda clase del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas D. Salvador Merita Martínez y don
Rafael Gutiérrez Sierra.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mochos años.—Ma
drid 29 de septiembre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intend( nte general de Marina.
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Circulares y disposiciones
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de octubre, en la situación de excedencia que ácontinuación se expresa.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coronel.
D. Manuel Hernández Pérez.
. 7 enientes coroneles.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
» José de Goytia y Gordia.
Madrid 30 de septiembre de 1914.
El General Jefe de construcciones navales,
P. A..
Cándido García.
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrativo de la Ar
mada que debe pasar. en situación de excedencia la revista
administrativa del próximo mes de octubre.
EXCEDENTES FORZOSOS
Comisario de La clase.
D. Francisco Liana Mir.
Comisarlos
D. Rafael Mallo yPérez.--Comisión liquidadora
» Carlos Pineda y de Lafuente.
Antonio Pastor Muiioz.--(Ayudante del Sr.
de eventualidades).
Gerardo Pérez y García de Tudela.
Vicente Galiana y de las Arenas.
Eugenio de la Guardia y Blanch.
Baldomero Soto y López
José M. Brandariz Millán.
José Lozano Galindo.
José Silveiro y Esquit oz.
Francisco Pérez y Berri,
Francisco Dueñas y Tomassety.
))
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EXCEDENTES VOLUNT A RIOS
Coni isarios
D. Pedro del Castaño y López.
» Juan Butrón y_Dorronzoro.
•
Ultramar.
Intendente
Contador de navio
D. Manuel Fernández y Delgado
Contador de pagata
D. Alfredo Arrabal y Gómez.
Madrid 30 de septiembre de 1914.
El Intendente general,
Miguel Fonlenla.
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Habiéndose padecido un error de caja al publicar en el
DIARIO OFICIAL m'un. 212, la relación a que se refiere la si
guiente acordada, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
sejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
general do la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
' «Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la siguiente relación, que empie
za con D. María (101 Camino Vecino Buelta v termi
na con D.' María de los Dolores Pedrero beltrán,
por hallarse comprendidas en las leyes y reglamen
tos que respectivamente se indican.—Los haberes
pasivos de referencia se les satisfarán por las dele
gaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendién
dose que las viudas disfrutarán el beneficio mien
tras conserven su actual estado y los huérfanos no
pierdan la aptitud legal.)
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de septiembre de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
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1.436. NUM . 218 DI ARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
esa Serción.—Segociado 3.°
El concurso para contratar la construcción en Carta
gena de cuatro almacenes para pólvoras y otras obras,
anunciado en la Gaceta de Madrid, de 22 del mes actual
y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 209, de
21 del corriente, tendrá lugar ante la Junta °special de
subastas de este Ministerio a las diez de la mañana del
día 19 del mes de octubre próximo.
Madrid 28 de septiembre de 1914.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Ricardo Fernández de la ~de.
In- p dol nnl-terlo de MarInft.
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